




























































































































































































































国民全体 8,286,260 148,590 1.79 23,373,517 361,765 1.55

































































学生数 割合 学生数 割合
合計 4 ,038,906 100 116,811 100
博士 30,450 0.75 99 0.08
修士 171,652 4.25 1 ,316 1.13
大学 1 ,112,311 27.54 24,021 20.56
高校 366,419 9.07 9 ,837 8.42
高職 372,371 9.22 11,309 9.68
中学校 777,341 19.25 25,885 22.16
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